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K-H. Iltings Edition “Hegel， Vorlesungen uber Rechtsphilosohie 1818-1831" in 
4Bde， c1ie im ]ahre 1973 unc1 1974 verり任entlichtwurc1e， hat das wichtige Problem 
zur Entstehunsgeschichte c1er Hegels Rechtsphilosophie gestellt， namlich clas Problem 
der Umarbeitung cler Rechtsphilophie von 1820 durch“Akkommodation." Diese Iltings 
Eclition war， nach H. Ottmann， eines der Ereignisse cler Hegelforschung in cliesem 
]ahrhunclert. 
Aber im ]ahre 1983 sincl zwei ganz neue Vorlesungsnachschriften uber Hegels 
Rechtsphilosophie aus Wintersemester 1819/20 in Berlin uncl aus Heiclelberger Zeit， 
die in der I1tings Eclition noch nicht enthalten wurden， verりffentlichtworclen. Nlln 
haben wir alle Nachschriften von Vorlesllngen uber Rechtsphilosophie， c1ie insgesa・
mmt siebenmal in Heiclelberger llnd Berliner Zeit gehalten wurclen， unc1 also mus-
sen wir c1as Problem， clas vor fast 10 Jahre Ilting gesteUt hat， uncl auch clie kritiken 
claran auf Grllnd dieser nellen Quellen zusammenfassen， lIm Hegels Rechtsphiloso叫
phie weiter von neuem llnter den allsetigen Perspektiven zu untersllchen. Besonclers 
mussen wir clie Diskussion uber die Beclelltung des Iltings Problems in Beziehung 
auf Hegels systematische Konzeption cler Rechtsphilophie untersllchen， weil diese 
Diskussion， wie W. Jaeschke sagt， bisher sich zumeist alf der Ebene cler Konfron-
tation cler Rechtsphilosophie mit cler politischen Wirklichkeit cler Zeit I-Iegels bewegte 
I日dsie noch auf clie Frage nach cler Einstellung cles Indiviclllums Hegels verkurzt 
wllrcle. Diese Abhancllung macht eine der Grundlage clafur aus， Hegels Rechtsphilo-
sophie auf Grund solcher neuen Quellen theoretisch uncl umfassencl wieder Zl unter-
suchen. 
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